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PRESENTACIO DEL Dr . EMILIO MUNOZ RUIZ
per
Josep M . Tura i Soteras
President de la SCCFQM
Quan la Junta de Govern de la Societal: Catalana de Ciencies acorda,
al comencament del curs 1982-1983, de convidar el Dr. Emilio Munoz
a fer una conferencia sobre planificacio de la ciencia, no podiem
sospitar que al cap de poc temps i despres d'unes eleccions a Corts
Generals, el nostre convidat esdevindria Director General de Politica
Cientifica del Govern Central de 1'Estat.
El Dr. Munoz accepta aleshores de bon grat la nostra invitacio i avui,
malgrat les seves obligacions al Ministeri d'Educacio i Ciencia, ens
acompanya ara en aquest acte de Cloenda del Cinquantenari. Bioleg de
professio, es un dels impulsors de la Biotecnologia a la Peninsula.
Emilio Munoz, a mes, ha dedicat tambe els seus esforcos al sempre difi-
cil camp de la politica cientifica. El pas d'Emilio Munoz per la Vice-
presidencia de politica cientifica del Conseil Superior d'Investigacions
Cientifiques, durant el bienni 1980-1982, significa per a aquest orga-
nisme el desenvolupament de la investigacio a traves de programes.
Aquesta accio ha estat recollida en els llibres "Apuntes para una poll-
tica cientifica. Dos anos de investigacion en el CSIC: 1980-1982". (1).
Nomes ens resta de desitjar al Dr. Munoz sort i encert en la seva nova
tasca i agrair-li cordialment d'haver acceptat la nostra invitacio.
( 1) Apuntes para una politica cientifica . Dos anos de investigacion en el CSIC: 1980-1982.
Alejandro Nieto, Jose M . Gomez Fatou , Emilio Munoz-Delgado , Teresa Mendizibal,
Concepcion L.laguno , Fernando Catalina . CSIC. Madrid, 1982 , 296 pig.
